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Pembangunan pengetahuan yang bermakna dalam persekitaran teknologi 
Web 2.0 merupakan cabaran kepada pelajar untuk belajar secara sendiri. Tujuan 
kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tahap penggunaan teknologi Web 2.0 
dalam kalangan pelajar Universiti, membangunkan persekitaran pembelajaran 
berasaskan teknologi Web 2.0 dan seterusnya melihat kesannya terhadap pelajar. Set 
soal selidik diedarkan kepada 220 orang pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti 
Teknologi Malaysia. Dua konstruk yang berada pada tahap yang tinggi ialah 
perkongsian maklumat (min 3.74) dan kesediaan penggunaaan (min 3.66). 
Berdasarkan dapatan kajian awal, satu persekitaran pembelajaran Web 2.0 
berasaskan kepada Common Knowledge Construction Model (CKCM) serta 
disokong oleh model motivasi ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 
Satisfaction) telah dibangunkan.  Hasil kajian terhadap 15 orang pelajar yang terpilih 
untuk mengikuti pembelajaran dalam persekitaran pembelajaran yang disediakan 
menunjukkan terdapat kesan positif dalam pencapaian dan pembangunan 
pengetahuan pelajar. Hasil analisis menggunakan ujian Wilcoxon Sign Test telah 
menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam prestasi pelajar antara ujian pra dan 
ujian pos. Seterusnya, analisis isi kandungan dilakukan untuk mengenalpasti 
bagaimanakah persekitaran pembelajaran tersebut mampu menjana pembangunan 
pengetahuan yang bermakna dalam kalangan pelajar. Lapan tema jawapan diperolehi 
di mana tema yang tertinggi adalah membangunkan pengetahuan (17 pernyataan). 
Analisis kesan persekitaran pembelajaran dalam membangunkan sifat terarah kendiri 
pula mendapati empat konstruknya (Sudut Menarik Perhatian , Relevan, Keyakinan 
& Kepuasan) berada pada tahap yang tinggi.  Analisis tahap penerimaan pelajar juga 
dilakukan dan didapati majoriti berada pada tahap penerimaan yang tinggi. Kajian ini 
menunjukkan bahawa persekitaran pembelajaran berasaskan teknologi Web 2.0 yang 
disokong oleh CKCM dan Model Motivasi ARCS mempunyai potensi besar untuk 
digunakan dalam membangunkan pengetahuan yang bermakna dan pembelajaran 

















The development of meaningful learning within Web 2.0 technology 
environment is a challenge for students towards independent learning.  The purposes 
of the study are to investigate the level of usage of Web 2.0 technology among 
university students, to develop a learning environment based on Web 2.0 technology 
and to identify its effects on students.  A set of questionnaire was distributed to 220 
students of Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia.  Two constructs 
which were at the highest level were information sharing (min 3.74) and readiness to 
use (min 3.66).  Based on the result of preliminary study, a Web 2.0 learning 
environment based on the Common Knowledge Construction Model (CKCM) and 
supported by the ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) Motivation 
Model was developed.  Results obtained from 15 students who were selected to 
undergo the learning environment that was developed showed a positive effect on 
students‟ performance and knowledge construction. The analysis using the Wilcoxon 
Sign Test showed a significant difference on student‟s performance between the pre-
test and post-test. Next, a content analysis was carried out to identify how the 
learning environment is able to generate meaningful knowledge construction among 
students. Eight answer themes were derived with the highest theme being developing 
knowledge (17 statements).  Analysis on the effects of the learning environment in 
developing self-directed learning found that four constructs (Attention, Relevance, 
Confidence & Satisfaction) were at the highest level.  An analysis of student 
acceptance was also carried out and it was found that the majority of the students are 
at the highest acceptance level. This study shows that a learning environment based 
on Web 2.0 technology which is supported by the CKCM and ARCS Motivation 
Model has a great potential to be used in developing meaningful and self-directed 
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Teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT pada hari ini dilihat sebagai 
nadi penggerak kepada setiap urusan kehidupan. Perkembangannya yang pesat 
membawa pengaruh yang luas dalam aktiviti manusia merangkumi pelbagai aspek 
kehidupan seperti pentadbiran, kewangan, perundangan mahupun hubungan sosial. 
Pertumbuhan ini juga turut memberi impak kepada masyarakat di Malaysia 
khususnya terhadap sistem pendidikan negara. Bagi menjamin peningkatan kualiti 
pendidikan, pelbagai inisiatif telah dilaksana agar dapat menghasilkan suasana 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih kreatif dan efektif yang akhirnya 
akan melahirkan barisan pelapis negara yang mampan ilmu dan kemahirannya.  
 
Menjurus kepada ICT dalam bidang pendidikan, antara kaedah yang telah 
dilaksanakan ialah pembelajaran secara dalam talian. Transformasi ini dilihat bukan 
sahaja menyediakan ruang capaian maklumat yang mudah dan cepat kepada pelajar 
tetapi turut membuka pintu perkongsian ilmu sehingga ke peringkat global. 
 
Ungkapan „Dunia tanpa Sempadan‟ atau „Dunia di Hujung Jari‟ jelas 






ICT pada hari ini. Pembangunannya yang pesat nyata telah mengubah landskap 
internet dunia di mana pelbagai inovasi baru telah dibangunkan seperti penghasilan 
teknologi Web 2.0  yang begitu hangat penggunaannya di seluruh dunia. Aplikasi 
yang telah diperkenalkan oleh Tim O'Reilly (Reilly, 2005)  ini nyata telah memberi 
impak yang amat besar kepada dunia.  Ini terbukti dengan  tercetusnya fenomena 
hubungan maya melalui pelbagai teknologi Web 2.0 seperti Blog, Wikipedia dan 
laman perkongsian sosial seperti Facebook, Myspace, Tweeter serta perkongsian 
video melalui  YouTube atau Vimeo. 
 
Dengan kewujudan teknologi Web 2.0 ini, penggunaan internet bukan hanya 
terhad kepada pencarian maklumat semata-mata bahkan turut menyediakan platform 
maya bagi komunikasi dua hala yang pantas, mudah dan berkesan. Ini kerana 
aplikasi ini menyediakan kemudahan jaringan ke laman web lain yang berkaitan 
dengan maklumat yang dicari tanpa memerlukan pengguna melayarinya secara satu 
persatu (Hassan Mohd Ghazali, 2006).  
 
Penggunaan teknologi Web 2.0 dilihat mampu mengubah latar pendidikan 
abad ke-21 dengan menyediakan persekitaran dunia pengajaran dan pembelajaran 
yang dinamik. Antara kelebihan teknologi Web 2.0 ialah kemampuannya membentuk 
pendekatan pelajar untuk belajar, pendekatan pengajar untuk mengajar dan 
bagaimana pengajar berinteraksi dengan pelajar (Steve Hargadon, 2009). Dengan 
wujudnya kolaborasi yang unik ini, ia dilihat mampu menghasilkan persekitaran 
pembelajaran yang lebih menarik. (Churchill et al., 2009; Dagenais et al., 2008). 
 
Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan memberi penekanan kepada 
penciptaan dan penerokaan ilmu secara aktif serta menjadikan pelajar lebih 
berfikiran kreatif dan inovatif. Ini memberi berita baik kepada bidang pendidikan 
secara dalam talian kerana kaedah ini mampu menyediakan medium pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih menarik serta mudah. Pelbagai teknologi berkaitan 
pendidikan berjaya dibangunkan dan boleh dimanfaatkan untuk tujuan P&P. Namun 





bermotivasi serta belajar secara sendiri? Adakah kesemua teknologi tersebut benar-
benar dapat membantu dalam proses P&P? Adakah persekitaran pembelajaran 
berasaskan penggunaan teknologi yang terbentuk mampu menarik minat pelajar dan 
seterusnya memotivasikan mereka untuk belajar secara sendiri? Semua persoalan ini 
perlu diberi perhatian yang sewajarnya agar teknologi yang diperkenalkan dalam 
P&P bukan sekadar bertindak sebagai penyeri tetapi sebaliknya benar-benar mampu 




1.2 Latar Belakang Masalah  
 
Pelajar di Institut Pengajian Tinggi (IPT) adalah golongan yang setiap masa 
terdedah kepada usaha penerokaan ilmu. Maka, pastinya dalam proses perolehan dan 
pencernaan ilmu pengetahuan tersebut, memerlukan sumber sokongan yang dapat 
membantu mereka meraih kejayaan yang cemerlang. Di sinilah terbinanya hubungan 
antara pelajar dan perpustakaan yang merupakan pusat sokongan kepada aktiviti 
P&P di sesebuah IPT. Perpustakaan bukan sahaja menjadi pusat rujukan untuk 
pelajar dan pensyarah, bahkan penggunannya turut dimanfaatkan  oleh semua 
golongan termasuklah staf sokongan, pentadbir, alumni dan masyarakat sekitar. 
Perpustakaan menyediakan pelbagai sumber  rujukan seperti buku, majalah, laporan, 
makalah, paten, manual, indeks dan banyak lagi. Koleksi perpustakaan universiti 
biasanya terdiri dalam bilangan yang sangat besar ditambah dengan sumber 
pangkalan data dalam talian seperti SCOPUS, Web Of Science, EBSCO Host, ERIC 
dan lain-lain (Craw & Wade, 2006). Bagi  tujuan menyenarai, menyimpan, 
menyusun dan mengesan sumber perpustakaan ini, maka wujudlah panduan dan 
sistem pencarian perpustakaan  (Fernandez-Villavicencio, 2010). Dengan terhasilnya 
kaedah sistematik ini, ianya telah membantu memudahkan kerja-kerja pengesanan 
maklumat. Corby (2009) dalam kajiannya mengatakan sistem panduan pangkalan 
data ERIC telah dikenali semenjak tahun 1966 dan merupakan sumber bibliografi 





menyatakan masih terdapat pengguna perpustakaan yang tidak menyedari 
kewujudannya.  
 
Maka, bagi memberi lebih pemahaman serta penjelasan terhadap sistem 
pencarian perpustakaan ini, majoriti perpustakaan universiti mengadakan Kelas 
Kemahiran Perpustakaan pada setiap awal semester (Bahagian Sokongan 
Penyelidikan PSZ, 2011). Ianya bertujuan untuk membantu pelajar tahun pertama 
mengenal, memahami dan seterusnya menggunakan sistem pencarian serta sumber 
perpustakaan sebagai persediaan pencarian maklumat di sepanjang pengajian 
mereka. Bagi menjamin keberkesanan penyampaian maklumat ini, Dixon-Thomas 
(2012) menyarankan agar pustakawan dan fakulti bekerjasama untuk membina 
hubungan integrasi literasi yang lebih baik seperti contoh memasukkan kelas 
kemahiran perpustakaan ke dalam kurikulum kolej. 
 
Di Malaysia, kebanyakan perpustakaan universiti telahpun bekerjasama 
dengan pihak fakulti dalam menjadikan kelas kemahiran sebagai salah satu slot wajib 
dihadiri oleh semua pelajar tahun satu ijazah pertama di universiti (Bahagian 
Perkhidmatan Maklumat PSZ, 2011). Walau bagaimanapun, keadaan ini berbeza 
kepada pelajar pasca ijazah. Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti 
Kebangsaan Malaysia  (Perpustakaan Tun Seri Lanang, 2012) misalnya, yang tidak 
menetapkan pembelajaran kemahiran perpustakaan ini sebagai slot wajib hadir. 
Pelajar hanya digalakkan untuk hadir ke kelas tanpa insentif terhadap jam kredit. 
Situasi ini menyebabkan ada di kalangan mereka yang tidak tahu atau samar tentang 










Menyedari peri pentingnya kemahiran pencarian maklumat, beberapa kajian 
telah dijalankan dengan hasil penemuan sebagaimana berikut : 
 
i. Thomsett-Scott & May (2009) dalam kajiannya mendapati 73% pelajar 
menghadapi kesukaran mencari lokasi bahan di perpustakaan.   
ii. Kebanyakan pelajar terlalu bergantung kepada pustakawan apabila 
berhadapan dengan masalah kemahiran pencarian bahan  (Bellardo, 1985; 
Chu & Law, 2007; Farkas, 2011) 
iii. Kajian mendapati pengguna internet yang tidak menghadiri kelas kemahiran  
biasanya menghadapi banyak halangan sebelum kemahiran pencarian sebenar 
diperolehi (Scheir, 2005).  
iv. Pelajar lebih sukakan persekitaran belajar yang selesa sama ada belajar 
sendiri di bilik darjah ataupun belajar di rumah secara dalam talian (Al-
Asfour, 2012; Ohio Education Library Media Association, 2008). 
 
Rangkaian isu di atas telah memberi gambaran bahawa pelajar tidak atau 
kurang memanfaatkan perpustakaan serta sumbernya. Kesannya, berlaku lambakan 
maklumat dengan pembaziran dari segi kos dan kerugian ekoran pengabaian 
terhadap cerapan maklumat bernilai tinggi yang dimiliki oleh perpustakaan. Malahan 
fungsi perpustakaan sebagai pusat rujukan bagi sumber ilmu sahih juga mungkin 
akan dilupakan. Justeru bagi menghadapi situasi ini, perpustakaan perlu mengambil 
langkah proaktif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam talian bagi 
mempromosi ilmu kemahiran perpustakaannya (Abate et al., 2011; Block, 2008). 
Dalam bidang perubatan umpamanya, belajar secara kendiri dengan kewujudan 
teknologi internet seperti blog dan Audience Response System telah mampu menjana 
pembelajaran kendiri yang sangat berkesan (Abate, et al., 2011). Zuraidah (2011) 
dalam kajiannya mendapati penggunaan teknologi dalam P&P juga mampu 
menggandakan  motivasi belajar, meningkatkan pemahaman, merangsang minat dan 
menggalakkan pembelajaran kendiri di kalangan pelajar kerana mereka dapat 





input langsung daripada rakan dan guru. Di antara teknologi yang mirip dengan 
keadaan ini adalah Web 2.0. Beberapa kajian lepas mendapati bahawa pembelajaran 
melalui penggunaan teknologi Web 2.0 mampu meningkatkan motivasi belajar 
secara kendiri  (Abate, et al., 2011; Ahmed, 2011; Dabbagh & Kitsantas, 2012; Eden, 
2011) dan juga menyumbang ke arah proses pembangunan pengetahuan pelajar  
(Eden, 2011). Menerusi teknologi ini, pelajar mengakses web bukan lagi untuk 
mendapatkan maklumat semata-mata sebaliknya mereka melayari dan 
membangunkan pengetahuan secara kolektif menerusi interaksi sosial (Maloney, 
2007).  
 
Dalam bidang pendidikan, perbincangan mengenai isu pembangunan 
pengetahuan ini bukanlah perkara baru malahan ia merupakan antara cabang di 
dalam teori pendidikan (Creswell, 2011). Pembangunan pengetahuan berasal 
daripada Teori Konstruktivisme iaitu teori pembelajaran yang menyokong 
pembentukan pemikiran pelajar pada aras yang lebih tinggi. Dalam era teknologi 
maklumat, pelajar tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pensyarah bagi 
mendapatkan ilmu sebaliknya ia menuntut penglibatan mereka secara langsung 
dalam proses pembangunan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pembacaan 
mereka. Pembangunan pengetahuan mengajak pelajar untuk terlibat secara aktif 
dalam proses pembelajaran serta membina kefahaman dan pembelajaran mereka 
sendiri (Ebenezer et al., 2010; Evnitskaya & Morton, 2011).  
 
Satu kajian telah dijalankan oleh So (2013) untuk menilai bentuk 
pembangunan pengetahuan terhadap kumpulan guru di sekolah bagi menambahbaik 
proses pengajaran. Bocchi (2012) pula mengkaji bagaimana setiap konteks dan 
kepelbagaian bahan penerbitan boleh membantu kearah pembangunan pengetahuan 
yang baru serta unik. Hasil kajian Koh (2010) pula menunjukkan bahawa 
pembangunan pengetahuan yang lebih baik boleh terbentuk daripada pembelajaran 
secara dalam talian berbanding belajar secara biasa. Kimmerle et al. (2012) juga 
turut tampil dengan hasil kajian beliau yang menyebut bahawa pembangunan 
pengetahuan yang relevan dengan maklumat kesihatan berjaya dibentuk 






Secara praktiknya dapat dilihat bahawa pembangunan pengetahuan ini 
merupakan kaedah yang baik untuk proses P&P namun hanya sebilangan kecil 
tenaga pengajar yang mengetahui bagaimana untuk melibatkan pelajar mereka dalam 
proses pembangunan pengetahuan sebegini (Bo Chang, 2010).  Diharap dengan 
sokongan kemajuan teknologi Web 2.0, usaha membangunkan pengetahuan mampu 




1.3 Pernyataan Masalah 
 
Bergerak seiring dengan arus pembangunan dan kemajuan ICT, bidang 
pendidikan di Malaysia terutamanya di IPT turut giat melaksanakan proses 
pembelajaran secara dalam talian (Nor et al., 2012). Transformasi ini telah membawa 
perubahan positif di mana ianya membantu pelajar untuk mengakses bahan 
pembelajaran dan rujukan dengan lebih mudah tanpa kekangan masa atau jarak. 
Namun begitu, kaedah ini masih mengikat pelajar dengan suasana pembelajaran 
formal di bilik darjah  (Boyle et al., 2010). Untuk itu satu kaedah penglibatan aktif 
pelajar dalam membangunkan pengetahuan secara kendiri berasaskan Teori 
Konstruktivisme boleh dilaksanakan.  
 
Antara kaedah pembelajaran berasaskan pembangunan pengetahuan yang 
semakin popular dewasa ini adalah melalui media sosial seperti blog dan Facebook 
yang membolehkan pelajar belajar sambil berinteraksi sesama rakan (Kabilan et al., 
2010; LeNoue, 2012; Matetic, 2011). Pembelajaran sebegini berbentuk kolaboratif di 
mana pelajar akan saling membantu dalam perkongsian sumber, berbincang serta 
memberi pendapat dengan cara lebih terbuka tanpa perlu bersemuka. Perkongsian 
ilmu secara terbuka serta sukarela ini mampu menjana pembangunan pengetahuan 






Memandangkan tahap pengaruh media sosial  terhadap mahasiswa dilaporkan 
agak baik (Nur Fadzilah Othman, 2010) , maka pengkaji mengambil peluang ini dan 
memanfaatkannya untuk meningkatkan keberkesanan teknik P&P alaf baru ini.  Di 
luar negara, pembelajaran secara dalam talian seperti penggunaan Wiki dan blog 
telah berkembang pesat dan pelaksanaannya dilihat positif bagi memberi kepuasan 
pelajar, penciptaan pengetahuan dan prestasi pembelajaran (Gooding, 2008; Grippa 
& Secundo, 2009; Laru et al., 2012; Rosen & Nelson, 2008; Sandars, 2007). 
Manakala dalam konteks negara kita Malaysia, kajian berkaitan dengan 
pembangunan pengetahuan dalam pembelajaran melalui media sosial, terutamanya 
dalam pengajaran kemahiran perpustakaan perlu perbanyakkan. 
 
Oleh yang demikian, pengkaji telah membangunkan satu persekitaran 
pembelajaran kendiri menggunakan salah satu teknologi Web 2.0 dengan mengambil 
kira ciri pembangunan pengetahuan (Knowledge Construction) serta reka bentuk 
motivasi (Motivational Design). Penglibatan pelajar pasca ijazah dalam proses 
mereka bentuk awal sistem diambil kira melalui keputusan soal selidik agar pengkaji 
dapat melihat tahap penggunaan Web 2.0 pelajar serta pandangan mereka terhadap 
pembelajaran dalam talian. Ini penting kerana pembelajaran pelajar pasca ijazah 
lebih ke arah penyelidikan dan input daripada mereka dapat membantu pengkaji 
memantapkan sistem pembelajaran yang dibangunkan seiring dengan keperluan. 
Pengkaji juga menilai kesan pembelajaran yang terhasil dari sudut Pembangunan 
Pengetahuan dan Pembelajaran terarah kendiri (Self-Directed). 
 
Kajian juga dibuat untuk mengenalpasti bagaimana pembangunan 
pengetahuan yang bermakna dapat diperolehi menerusi kaedah pembelajaran dalam 
talian bagi proses pembelajaran kemahiran perpustakaan  di kalangan  pelajar pasca 
ijazah. Ini seterusnya diharap dapat membantu pelajar belajar kemahiran 
perpustakaan secara kendiri dengan bantuan teknologi Web 2.0. Sistem pembelajaran 





menterjemah dan menilai ilmu yang dipelajari serta mampu merangsang minat 


























1.4 Objektif Kajian 
 
1. Mengenalpasti tahap penggunaan teknologi Web 2.0 di kalangan pelajar 
pasca ijazah. 
2. Membangunkan satu persekitaran pembelajaran kendiri berasaskan teknologi 
Web 2.0 dengan mengambil kira ciri – ciri berikut:  
a. Model Pembangunan Pengetahuan Umum (CKCM)  
b. Model Reka bentuk Motivasi, ARCS  
3. Menilai kesan persekitaran pembelajaran menerusi teknologi Web 2.0 dalam 
menjana pembangunan pengetahuan dalam kalangan pelajar pasca ijazah dari 
aspek: 
i. Meneroka dan mengkategorikan 
ii. Membina dan rundingan 
iii. Memanjangkan dan menterjemahkan 
iv. Merefleksi dan menilai 
4. Mengkaji bagaimanakah persekitaran pembelajaran menerusi teknologi Web 
2.0 dengan sokongan model pembangunan pengetahuan umum (CKCM) 
mampu menjana pembangunan pengetahuan yang bermakna dalam kalangan 
pelajar pasca ijazah. 
5. Mengkaji kesan persekitaran pembelajaran menerusi teknologi Web 2.0 
dalam pembelajaran kemahiran perpustakaan dalam membangunkan sifat 
terarah kendiri.  
6. Mengkaji penerimaan pelajar pasca ijazah terhadap pembelajaran menerusi 








1.5 Persoalan Kajian 
 
1. Apakah tahap penggunaan teknologi Web 2.0 di kalangan pelajar pasca ijazah? 
2. Apakah kesan persekitaran pembelajaran menerusi teknologi Web 2.0 dalam 
menjana pembangunan pengetahuan dalam kalangan pelajar pasca ijazah dari 
aspek: 
i. Meneroka dan mengkategorikan ? 
ii. Membina dan rundingan ? 
iii. Memanjangkan dan menterjemahkan ? 
iv. Merefleksi dan menilai ? 
3. Bagaimanakah persekitaran pembelajaran menerusi teknologi Web 2.0 dengan 
sokongan model pembangunan pengetahuan umum (CKCM) mampu menjana 
pembangunan pengetahuan yang bermakna dalam kalangan pelajar pasca 
ijazah?  
4. Apakah kesan persekitaran pembelajaran menerusi Web 2.0 dalam 
pembelajaran kemahiran perpustakaan dalam membangunkan sifat terarah 
kendiri pelajar?   
5. Apakah penerimaan pelajar pasca ijazah terhadap pembelajaran menerusi Web 





Bagi memberi gambaran berkenaan kajian, pengkaji menyediakan ringkasan 
terhadap objektif kajian, persoalan kajian, metodologi kajian dan sumbangan kajian 







Jadual 1.1 :  Objektif, Persoalan, Metodologi dan Sumbangan Kajian 
Bil Objektif kajian Persoalan Kajian Metodologi Kajian Sumbangan Kajian 
1 Mengenalpasti tahap 
penggunaan teknologi 
Web 2.0 di kalangan 




Web 2.0 di kalangan 
pelajar pasca ijazah? 
 
 Soal selidik 
 Min 
Mengetahui tahap 
penggunaan Web 2.0 pelajar 
pasca ijazah di Fakulti 
Pendidikan. 




Web 2.0 dengan 
mengambil kira ciri – 
ciri berikut:  




b. Model Reka bentuk 
Motivasi, ARCS  













teknologi web 2.0 yang 
menggalakkan 
pembangunan pengetahuan 
serta meningkatkan motivasi 
pelajar akan dibangunkan 
3 Menilai kesan 
persekitaran 
pembelajaran menerusi 
teknologi Web 2.0 dalam 
menjana pembangunan 
pengetahuan dalam 
kalangan pelajar pasca 
ijazah dari aspek: 
i. Meneroka dan 
mengkategorikan 










teknologi Web 2.0 dalam 
menjana pembangunan 
pengetahuan dalam 
kalangan pelajar pasca 
ijazah dari aspek: 
i. Meneroka dan 
mengkategorikan ? 





iv. Merefleksi dan 
menilai ? 
 Ujian Pra dan Pos 





pelajar melalui empat aspek 
dalam CKCM dapat 
dikenalpasti. 
 
4 Mengkaji bagaimanakah 
persekitaran 
pembelajaran menerusi 
teknologi Web 2.0 












teknologi Web 2.0 







kalangan pelajar pasca 
ijazah?  




o Komen di 
Facebook 











5 Mengkaji kesan 
persekitaran 
pembelajaran menerusi 












terarah kendiri pelajar?   




membangunkan sifat terarah 
kendiri dapat dikenalpasti. 
 
6 Mengkaji penerimaan 
pelajar pasca ijazah 
terhadap pembelajaran 
menerusi teknologi Web 
2.0 dalam pembelajaran 
kemahiran perpustakaan. 
Apakah penerimaan 
pelajar pasca ijazah 
terhadap pembelajaran 
menerusi teknologi Web 
2.0 dalam pembelajaran 
kemahiran perpustakaan? 
 Soal selidik 
 Min 
Penerimaan pelajar pasca 
ijazah terhadap 
pembelajaran menerusi Web 








1.6 Kerangka Teori 
 
Terdapat dua komponen utama yang dikaji dalam kajian ini iaitu 
pembangunan pengetahuan yang bermakna dalam kalangan pelajar dan juga terarah 





1.6.1 Kerangka Pembangunan Pengetahuan Pelajar 
 
Persekitaran pembelajaran berasaskan teknologi Web 2.0 serta susunan bahan 
pengajaran yang dicadangkan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada model 
pembangunan pengetahuan, Common Knowledge Construction Model (CKCM)  
(Ebenezer et al., 1999) yang berasaskan kepada Kepelbagaian Teori Pembelajaran 
Marton (Ebenezer, et al., 2010)  
 
CKCM memberitahu pelajar untuk membina kepercayaan tentang dunia melalui 
interaksi peribadi dengan fenomena semula jadi dan melalui interaksi sosial dengan 
orang lain (Biernacka & Ebenezer, 2006). Model ini terdiri daripada 4 fasa interaktif, 
iaitu:  
 
i. Fasa meneroka dan mengkategorikan 
ii. Fasa membina dan rundingan 
iii. Fasa memanjangkan dan menterjemahkan 
iv. Fasa merefleksi dan menilai 
 
Kerangka pada Rajah 1.1 memberikan penekanan kepada proses 





Kerangka CKCM ini berfungsi sebagai pemangkin percambahan ilmu pelajar semasa 




Rajah 1.1 : Common Knowledge Construction Model 





















1.6.2 Kerangka Terarah Kendiri (Self-Directed)   
 
Bagi memastikan sistem yang dibangunkan ini mampu menarik minat pelajar 
untuk menggunakannya, maka satu lagi model digabungkan iaitu model motivasi 
ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction). Model ini telah 
dikembangkan oleh Keller dan Kopp (1987) ) sebagai penyelesaian merancang 
pembelajaran yang dapat mempengaruhi tahap motivasi dan hasil pembelajaran 
(Keller, 2009).  
 
Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan expectancy value theory 
yang mengandungi dua komponen iaitu nilai (value) dari tujuan yang dicapai dan 
harapan (expectancy) agar  mencapai tujuan tersebut. Dari dua komponen tersebut ia 
dikembangkan menjadi empat komponen  iaitu Attention, Relevance, Confidence dan 
Satisfaction atau akronimnya ARCS  (J. M. Keller & Kopp, 1987) dengan penjelasan 
sebagaimana berikut:  
 
i. Attention / Perhatian - strategi untuk memberi rangsangan dan 
mengekalkan rasa ingin tahu dan minat;  
ii. Relevance / Perkaitan - strategi untuk menghubungkan keperluan, 
minat dan motif pelajar; 
iii. Confidence / Keyakinan - strategi untuk membantu pelajar 
membangunkan jangkaan positif untuk kejayaan pencapaian 
pembelajaran;  
iv. Satisfaction / Kepuasan - strategi untuk membekalkan pengukuhan 
ekstrinsik dan instrinsik.. (J. M. Keller & Kopp, 1987)  
 
Model ARCS merupakan model yang terkenal dalam reka bentuk instruksi 
dan digunakan secara meluas. Model ini berakar umbi daripada banyak teori dan 
konsep motivasi, khasnya teori expectancy-value oleh Vroom (1964) dan 





Dalam teori jangkaan, "usaha" dikenalpastikan sebagai hasilan utama yang 
boleh diukur. Bagi membolehkan usaha berlaku, dua prasyarat  perlu ditetapkan iaitu 
individu berkenaan mesti menghargai tugas dan juga yakin bahawa dia mampu 
melaksanakannya (Embi, 2006). 
 
Maka, dalam situasi instruksi, tugasan pembelajaran mesti dipersembahkan 
dengan cara yang  dapat menarik minat pelajar serta berupaya memberi jangkaan 




1.6.3 Kerangka Teori Kajian  
 
Kerangka Teori Kajian yang dicadangkan merupakan gabungan antara model 
CKCM dan model ARCS. Penggabungan ini membentuk satu persekitaran 
pembelajaran yang menggunakan teknologi Web 2.0 sebagai penghubung, Rujuk 
Rajah 1.2.  
 
Kerangka Teori Kajian memperlihatkan CKCM terletak di bahagian dalam 
dan merupakan asas kepada pembangunan persekitaran pembelajaran ini. CKCM 
terdiri daripada empat (4) fasa iaitu meneroka dan mengkategorikan, membina dan 
rundingan, memanjangkan dan menterjemahkan juga merefleksi dan menilai.  
 
Garis putus-putus yang mengelilingi CKCM pula melambangkan sokongan 
model motivasi ARCS terhadap keseluruhan fasa dalam CKCM. Setiap fasa ini pula 
akan saling berhubung dengan semua komponen ARCS iaitu  pemerhatian, 
perkaitan, keyakinan dan kepuasan bagi menghasilkan impak motivasi yang berkesan 
di sepanjang persekitaran pembelajaran. Persekitaran hasil gabungan kedua-dua 





nilai tambah dalam pembentukan satu kaedah pembelajaran secara dalam talian 

















                          
Rajah 1.2 : Kerangka Teori Kajian 
 
Proses pembangunan persekitaran pembelajaran yang dicadangkan dijalankan 
dengan menggunakan model reka bentuk pengajaran ADDIE. Model ADDIE 





diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987 dan sering menjadi asas kepada model reka 
bentuk berarahan yang lain (Molenda, 2003).  
 
Lima (5) fasa model ADDIE adalah Analisis, Reka bentuk, Pembangunan, 
Pelaksanaan dan Penilaian.  Rangka kerja teori adalah sebagaimana yang ditunjukkan 
pada Rajah 1.3. Dalam fasa reka bentuk, model CKCM yang telah ditetapkan ciri-
cirinya di dalam fasa analisis kemudiannya digunakan bersama dengan model ARCS 
bagi membentuk aktiviti pembelajaran yang diperlukan. Kemudiannya aktiviti 
pembelajaran yang telah disediakan ini digunakan di dalam persekitaran 
pembelajaran berasaskan teknologi Web 2.0 yang seterusnya dibangunkan dalam 
fasa pembangunan. Seterusnya ianya melalui fasa pelaksanaan yang mana 
persekitaran pembelajaran ini digunakan oleh pelajar dalam tempoh tertentu. 
Akhirnya, pencapaian pelajar akan dinilai bagi melihat kesan dan penerimaan 
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1.7 Skop dan Batasan Kajian 
 
 Skop kajian ini melibatkan pelajar Pasca Ijazah Teknologi Pendidikan sesi 
semester 2012/2013 di Fakulti Pendidikan. Skop kajian ini juga hanya menumpukan 
pada satu (1) topik dalam pengajaran kelas kemahiran perpustakaan.  
 
Skop teknologi Web 2.0  memberi tumpuan kepada teknologi Blog dan  
disokong oleh teknologi Web 2.0 lain seperti perkongsian video (YouTube), 
perkongsian slaid pembentangan (Slideshare) dan media rangkaian sosial 
(Facebook).  
 
Kajian ini juga tidak mengambil kira perbezaaan kemahiran komputer pelajar 




1.8 Kepentingan kajian 
 
 
1.8.1  Pelajar 
 
 Pembelajaran berkonsepkan pembangunan pengetahuan dalam persekitaran 
Web 2.0 dapat memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk meneroka  dan 
berkongsi sumber maklumat dengan lebih baik di samping boleh berkolaborasi  
menggunakan teknologi Web 2.0. Persekitaran pembelajaran akan menjadi lebih 
menarik apabila disertakan dengan teknologi Web 2.0 (Churchill, 2009). Perkongsian 
sumber dari seluruh dunia di Blog, YouTube, Slideshare dan Facebook menjadikan 
sumber pembelajaran tidak terbatas di bilik darjah sahaja. Skop kemahiran 







1.8.2  Perpustakaan 
 
 Pembelajaran kemahiran perpustakaan melalui Web 2.0 diharap dapat 
membantu dalam mewujudkan jalinan komunikasi antara perpustakaan dengan 
golongan pelajar secara lebih efektif. Melalui Web 2.0 pelajar boleh berkongsi dan 
berbincang bukan hanya di dalam perpustakaan secara nyata tetapi juga di ruang 
siber perpustakaan (Aharony, 2009; Buigues-Garcia & Gimenez-Chornet, 2012). 
Web 2.0 dilihat sebagai medium terbaik untuk menambahbaik perkhidmatan 




1.8.3  Negara 
  
 
Kajian ini juga diharap dapat merealisasikan saranan kerajaan dalam usaha 
membangunkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan inovatif dalam 




1.9 Definisi Operasi 
 
Berikut merupakan definisi operasi yang digunakan dalam kajian ini. 
 
1.9.1  Pembangunan Pengetahuan 
 
Menurut Spillane  (2002) pengalaman yang baru difahami oleh pelajar 
adalah sangat bergantung pada pengetahuan lampau mereka. Penyataan ini 
kemudiannya disokong oleh Omrod (2010) yang menyebut bahawa pembangunan 
pengetahuan atau knowledge construction adalah pembelajaran yang melibatkan 






Menurut Omrod lagi, dalam pembangunan pengetahuan, pengetahuan 
terdahulu akan mempengaruhi pengetahuan baru semasa belajar dan proses 
pemahamannya. Setiap individu boleh membina makna yang berbeza daripada 
peristiwa atau  rangsangan yang sama. Malah ingatan kita mungkin tersilap dimana 
pelajar kadangkala membina logik dari memori yang salah. Pembangunan 
pengetahuan berlaku secara tersusun dan susunan pengetahuan ini pula berlaku 




1.9.2  Model pembangunan pengetahuan 
  
Model pembangunan pengetahuan merujuk kepada pembangunan ilmu 
pengetahuan berdasarkan teori serta kajian lepas. Dalam kajian ini, pengkaji 
menggunakan model yang telah dibangunkan oleh Ebenezer (1999)  iaitu model 
pembangunan pengetahuan umum, Common Knowledge Construction Model 




1.9.3  Web 2.0 
 
Web 2.0 adalah istilah umum yang berkaitan dengan aplikasi web yang 
merupakan sebuah jaringan yang merangkumi pelbagai kegunaan termasuk 
pengguna boleh menghasilkan kandungan dan boleh berkongsi data serta maklumat 
yang pelbagai dengan sesiapa sahaja. Melalui Web 2.0 juga penggguna bukan sahaja 
dapat melayari laman web, malah dapat mempamerkan, memperluaskan dan 
berkongsi kreativiti mereka dengan sesiapa sahaja tanpa batasan masa, ruang dan 
lokasi (Mazmalik Mohamad, 2009; Reilly, 2005). Contoh teknologi Web 2.0 ialah 
seperti laman rangkaian sosial, blog, wiki, halaman perkongsian video dan halaman 






Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan Web 2.0 sebagai medium perantara 




1.9.4  Pembelajaran Terarah Kendiri 
 
Pembelajaran Terarah kendiri atau self-directed adalah satu pendekatan untuk 
menggerakkan seluruh pemikiran dan tindakan untuk mencapai matlamat.Terdapat 
pelbagai strategi boleh dirancang agar matlamat boleh diperolehi dalam masa yang 
singkat dan berkualiti. Terarah kendiri atau self-directed ini mesti dirangsang, diberi 
galakan dan disuburkan (Rothwell & Sensenig, 1999).  
 
Dalam kajian ini pengkaji menggunakan strategi motivasi ARCS yang 
diperkenalkan oleh Keller (1987) dan model ini disokong oleh teknologi Web 2.0 
seperti facebook, blog dan YouTube bagi menggalakkan sifat terarah kendiri pelajar 




1.9.5  Kelas Kemahiran Perpustakaan 
 
Kelas kemahiran perpustakaan yang dinyatakan dalam kajian ini merujuk 
kepada Kelas Research Methodology: Kemahiran Perpustakaan yang dikhaskan 
kepada pelajar pasca ijazah. Kelas yang dijalankan pada setiap awal semester ini  













1.10   Penutup 
 
Bab ini telah menerangkan secara keseluruhan halatuju, teori serta strategi 
yang  menyokong pelaksanaannya. Model pembangunan pengetahuan telah dipilih 
sebagai strategi pembelajaran dalam sistem yang dibangunkan. Dalam Bab 2 
seterusnya, pengkaji memperincikan lagi kepentingan kajian ini dengan 
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